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Nota d’agraïment de l’equip d’edició
L’equip d’edició expressa el seu agraïment a les persones que han acceptat 
avaluar els textos rebuts i  publicats des del núm. 58/1 de 2012 fins al 59/3 de 
2013. El seu temps i expertesa han proveït els manuscrits de comentaris molt 
constructius, que han estat molt útils per als autors i els editors. Així mateix, 
reconeix el suport i l’assessorament dels companys del Consell de Redacció.
Aaron Cohen, Albert Rovira, Alberto del Rey, Andreu Lope, Antoni Luna, 
Antonio Rico, Artur Colom, Carlos Moslares, Carolina Martí, David Pavón, 
Enric Mendizàbal, Enrique Pozo, Francesc Nadal, Francisco Torres, Gemma 
Cànoves, Gerda Priestley, Isabel Pujadas, Jacint Creus, Joan Ganau, Joan 
Vicente, Jordi Blai, José García Rodríguez, José Ignacio Giménez, José Luis 
Sánchez, José Luis Villanova, José María Feria, Joseli Maria Silva, Josep Pintó, 
Josep Roca Cladera, Juan Barragán, Júlia Salom, Julie Cidell, Lluís Riudor, 
Luca Salvati, Margarida Castañer, María Hernández, María José González, 
Miguel Solana, Milagros Alario, Montserrat Pallarès, Oriol Nel·lo, Pere Jódar, 
Pilar Alonso, Pilar Riera, Rafel Llussà, Rufí Cerdán, Valerià Paül Carril, Xavier 
Fageda, Xavier Úbeda.
